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Se Mierité'4 esto^pírlMÍcoW j» Redsccio'o CM* da )'o» Sres. Viode'é. bijos.dB Miñpo á 90 t». ali aim, .50 el sémostre jr 30 el trimestre. Los enuoclos .M inserUriii 
\f- .. . ] [ ' '4 igMÜi(i.ji«ál linea pac* Toi Mseritotes, jf ¡in. tÍMi'ífAev p t r á l w que tofló t u o . ' • » . • > • * * 
u t u e g o fu* loi Sres. Átcaláei y Secretorias récíMn ¡OJ ritínífi-oí del i?o(elín ' fU correspondan a i í/isíríío, rfíspondrón quesefijeun ejemplar en el stVa de casiftiiu 
i ré , donde permanecerá hásta'el recitó) del nftmevo'¿ígMipnie. Vtí Secreiarios cuidarán de conservar tos lloltiines coltccionados orienadameniepara su e n c u a d í r n » . 
c ion que deberá ileri/icarse cadii ofio. "¿ton 16 dé 'Setiembre de 1860 .—GEt i \ t t ó ALAS.» • • 
PRKSIDENCIi DEL CONSEJO DE UINÍSTROSi 
S i ' M í l á R e i n a n ü e s l r a Se-
ñ o r a (Q. í ) . GrO y s i l aogus ta 
R e a l f a m i l i a 1 c o n t i n ú a n en e l 
R e a l s i t io de San I ldefonso s i n 
n o v e d a d e n s u i m p o r t a n t e sa-
l u d . • 
Del Gobierno dej píovincia. 
K ú m . 296 . ' ' 
Soceioti cle Fomonto. • 
Agricultura. Industria y Comercio.r-Negocia-
-do i."—Montes. 
GincULAB. ' ' 
P a s a á o el plazo s e ñ a l a d o á 
los A y u n t a m i e n t o s para c o n -
testar e l i n t e r r o g a t o r i o , pedido 
p o r el M i n i s t e r i o de F o m e n t o 
en c i r cu la r de 27 de M a y o ú l -
t i m o sobre los montes , que se 
consideren escepluados de la 
venta , veo c o n sent imiento ' q u e 
de los 2 3 8 que t iene esta p r o -
v inc ia solo 75 h a n contestado, 
y m e complazco en ' cons ignar 
para sa t i s f acc ión de Jos. q u e l o 
b a n hecbo los p r i m e r o s y cen 
sura de los morosos q u e aque-
l los f u e r o n p o r el o r d e n . q u e 
se m e n c i o n a n ; Mans i l l a de las 
M u í a s , Bercianos d e l ' C a m i n o y 
Valderas . Si bien n o c o n la u r -
gencia q u e los espresados, has-
ta el n ú m e r o s e ñ a l a d o h a n r e -
m i t i d o c o n t e s t a c i ó n y se les t e n -
d r á presente asi como al nota 
ble n ú m e r o de los morosos á 
quienes concedo por ú l t i m o é 
innprorogable t é r m i n o para c u m 
p l i r con este servicio él día 8 
del ac tua l mes de Agosto, en 
c u y o d ia s in mas aviso se adop-
t a r á n las providencias q u e es-
tan indicadas en mis a n t e r i p -
res circulares. 
De las notas reft i i t idas i r e -
s u l l á , e n general q u e . je .deja 
s in contestar con -la precisadla- ' , 
r i d a d ' l a segunda p r e g u n t a ; T i n -
gan presente los q u e fa l t en 'qne 
dicha1 preg'anta cont iene cua t ro 
que deben contestarse,' a u n q u e 
bajo u n m i s m o n ú m e r o , , cada 
una de por sí . L e ó n Agosto 2 
;de Í 8 6 2 . = E 1 G o b e r n a d o r , G e -
n a r o Alas . ' . • i 
Núra . 297. ' • " ' 
S U B A S T A . 
PLIEGO de conditiones para la con-
tratación en pública subasta de 
580 fanegas de cebada y "2.857 
arrobas de paja de trigo que se 
consideran necesarias para la ma-
nutención de los caballas existentes 
en el depósito de sementales que el 
Estado tiene establecidos en el pue-
blo de Trabajo de arriba. 
1 . " La subasta as ce leb ra rá en 
el Gobierno de la provincia el dia 
18 del oorr ienlé á las 12 de la ma-
ñ a n a , bnjo la prnsidencia del Go-
bernador, y con osisleneia del De-
legado do la cria caballar. 
2. * Las proposiciones se liarán 
por escrito en pliegos cerrados con 
exlricla sujeción, o! adjunto modelo 
y separadamente las que se refie-
ran al suministro de cada uno de 
los referidos ar l ículos . 
5 / El tipo máximo á que serán 
admisibles las proposiciones será el 
de 24 reales fjnega de cebada y l 
real arroba de paja. 
4. ' A las proposiciones habrá 
de acompañarse el documento cor-
respondiente en quo se acredite ha-
ber consignado en la Tesorería de 
la provincia, como garant ía para 
tomar parte en la subasta del su-
ministro de la cebada, la cantidad 
de 800 reales y la de 285 reales 
para la de paja. 
5, ' Llegada la hora señalada 
para la subasta se dará principio 
a) acfo pdr íá léc lura de este plie-
go de condiciones y durante media 
liora so rec ib i rán las proposiciones 
que se presenten.- . 
0.a Tránscúr ' r ido dicho t é r m i -
no el Presidente dec la ra rá terrtiina-
do el plazo para la admisión d'e 
proposiciones y anunc i a r á que se 
va á proceder al remate. . 
7. * Inmediatamente, s é - p r o c e -
derá á lo apertura, de tos .pliegos 
que se refieran al suministro de la 
cebada, desechándose en el acto 
las proposiciones que no están for-
muladas con extricta sujeción al 
adjunto modelo, asi, como las que 
se hagan por canl i3ade» superiores 
á las lijadas como tipos para esta 
subasta y las que no vayan acom-
pañadas del documento que j u s t i l i -
que haberse depositado én metáli-
co la fianza á que se refiére la cuar-
ta do estas condiciones. 
8. * Hecha la adjudicación del 
suministro de la cebada al que re-
sulte mejor postor, se p rocederá en 
los mismos Ibrminos á la sperlura 
da los pliegos rcfjrontes al suminis-
tro de la paja y á la dec larac ión 
correspondiente en favor del que 
hubiere presentado la proposición 
mas ventajosa. 
9. * Si resultasen dos 6 mas pro-
posiciones iguales se procederá á 
una nueva licitación abierta única-
mente entre sus autores y por es-
pacio al menos do cinco minutos, 
cuyo té rmino podrá ampliar el Pre-
sidente. 
10. * Declarado el remata del 
suministro de ambos ar l ículos , se 
devolverá á los licitadores la ga-
rantía que hubiesen presentado pa-
ra tomar parle en la subasta que-
dando retenida hasta el curapl i-
tnietilo del contrato ún icamente la 
del autor ó autores de las proposi-
ciones declarados mas ventajosas. 
Sa estenderá do lodo acta for* 
mal que autorizará el Escribano 
que intervenga, elevándola el Go-
bernador al Ministerio de Fomonto 
para la resolución correspondiente. 
1 1 . a Dentro de los quince d i a l 
siguientes á haberse notificada la 
aprobac ión de la subasta al rema-
tante, dobe rá entregar este en los 
a lmacenés del Depósito Trobajo de 
arriba' y & satisfacción del Delega-
do de la cria caballar toda la can-
tidad de una ú otra especia, cuyo 
suministro se le hubiese adjudicado. 
12. ' La paja será de trigo y asi 
como lá cebada de primera calidad 
y perfectamente limpias, no siendo 
admisible cualquier cantidad peque-
ña ó grande de ellas que no r eúna 
estas circunstancias. Si se suscita-
se alguna duda respecto á la admi-
sión se somete rá al arbitraje dedos 
peritos nombrados respeolivamsnls 
por el Delegado y el contratista; y 
casó de no haber avenencia la d i -
r imirá un tercer perito nombrada 
de común acuerdo por ambas par-
tes. 
13. ° Se rán de cuenta del r e -
matante todos los gastos que se o r i -
ginen hasta la completa entrega de 
.los ar t ículos en los almacenes del 
Depósito en Trobajo. 
14. " En vista de la cer t i f ica-
ción de buena entrega1 que expida 
el Delegado de la cria caballar se 
l ib ra rá a favor del Contratista e l 
importe de los ar l ículos suminis-
trados, devolviéndoselo á la vez la 
fianza prestada para lomar parte 
cu la subasta. 
1?.* Sí el rematante faltase al 
exacto cumplimiento del c o n t r a t ó , 
asi respecto á la puntual entrega 
de los a r l ícu los . como á la reposi-
ción do las partidas que no sean 
admisibles, p e r d e r á la fianza pres-
tada que q u e d a r á á beneficio del 
Estado. 
Lo que se inserta en este periódi-
co oficial para cmocimienlo del p ú -
blico y ó fin de que los que quieran 
tomar parle en la subasta, presenten 
sus proposiciones con estricta sujeción 
a l siguiente modelo y preinsertas con-
diciones. León i de Agosto de 1862, 
—Genar<) ¿ . las . 
4' 
tfoiéío de propós iaon . | dó'pór'firEilSáo eal , . ' i é " e 6 » -
D . N . N . vecino de enle-
raido del anuncio y pliego de caQ-
diciones publicada por el G o b i e r ü o . 
d é esta'provincia en él Bolelin ofif 
cial del. , ' . , de . . . . para lá- contrjata^ 
^ íen d>l suminis t ró de..^:f(inegasde': 
cóbado ( ó . . . . . . arrobas de paj i j -que ' 
ae concep túen necesarias para la 
manu tenc ión de los caballos padres 
existentes en el depósito e s t a b l e c í - ^ 
promete a iumin i s l r s r con sujeción: 
á las condiciones contenidas «li 'el 
referido pliego las e x p r e s a d a s » . ; . ¿ i 
fjdegaside.'cebaila ( ó ^ i . , i a r -
robas dé pija}'*"!, p r ec ió d B j . í . j . . . 
reales . . . . . . . . . . cént intos epda úna' i 
(El jirebio: se.pondr^,:en'-lewa" ooo 
la mayor claridad.),' ' ( 
. ' Fecha y firma. 
CONTINUACION. 
í^dMiiv'Á f le l o s p r o p i e t a r i o s Í a ¿ fincns';q.Me cpi^ 'p ' re j j ' j lc , I ? 
l í n e a -del-ferro-earril ^ • P a l e r i o i a á - P o n f e r r a d á é i i . c i . t c r - ' 
" ü l Í D b m u n i c i p a l de ' L é ó h ^ t é r m i i i o d e V e g a . '; 
Noníbreg-dfl'.-lOT'propletarioffr- •• 
p Sanios Toó las . . ¿ .v . ' . 
. Matón 'Fr 'án 'd iseo ' . '< • ' • ] ' • ' 
'• Franciscd Sairlori•'' ¿ ' v i ' .? . : 
i Grésor ió Alvarez . ' ¿. •( « . . 
. Mstao Q^reia.; ¡... . . . . , . , . 
yicenje: Muñoz.., . ••• 
Joaquín ' Crespo.. , 1: . . . . . 
; Jós'efa Aiva réz . ! , . ' . . ''•< - . . . 
iloaquin Cróspoi1 . ' •''. ' •• . 
Francisco Gónzatezj . i ' 
rartjcularea.-. . . . . . . . . 
José Randsrji. . . . 
Áofié'. b r i s l i aoo . . . , } >r...<. . 
José'Gonzále'z y 'fcóiSpiflbrós. ' . ; 
Jüsé 'fiiírdéra; "•-¿: .. . ' '. ° . " ' 
• Eugeuio, :Monsó;.- . •  . '• '.•' . . ' 
-.JEugeiijo..Alonso y,o.ompaftia.'. ' ''. ' 
Franóiscjo .poDzal.éz .y. e d n i p a ñ i a i . 
¡!M¿/69B^f¿z7,,|i4^{iii^l». .. . 
' '.|i>B8.''tí»iÍer*'f é m $ i w \ \ , . .. 
• iospf í jban . . . ' . , . ' . 
J l^ur ic io . ' i . . • . . . 
.;..Ni<iüi*Í8',Yéga. . ; . ' . . . . . . 
Josefa .AÍ'Í!1-.-. • • • 
,.S«nlo«„j!e.y<?S».., • , v ".; ' • • 
Ni.colás 'Vi 'ga. , . . ' . , . . 
' Vieeuftf Iban.' . ' , .í . . . 
Pedro Santos. . . . . . . 
Ijuis'ftBjr,, . . . / . . ' . 
Mar ía .Aivafez . . . . .' . , . . 
. . . ¡ (Jaoriciff^qnzalez. . . . . . . . 
Aü>onio G a r c í a . . . . . . . . . . . . . ; . ' 
JonqWfi Crespo. . . ' . ' .." . . 
Josiífa l b a l - . , • ,'• . •" •. . . •., ; 
' M á u ' r i c i ó ' G í í ^ a l e z . . . . . . 
Tóníás <lé Soto. .• '. . • • • 
Mónuel Sintds; . • • • 
José, Gafoía . . . • • • 
, í o m á s Soto, > . . . , • • 
Joaquin Crespo. , . . . J • ' 
fíiegnrib Goíizalúz. . . . . ' 
Jósé Garc ía . '. . . . . . " •' 
Francisca So ló ; : . . . .. . • 
Manuel; Gar r ía Santos.. . . • 
Aqloiiio. l i o i l r i g u e z . . . . . . . 
Jpse García .Vega. » 
' F'ránciscó, á ó t o . ' . . . ' . . . 
' J t 'ahuel ,García Santos^ . . • • 
l'e'tito Ciifená. , ; . . . . 
Manuel IbaD.í .".' . . . . • 
. Agustín l lo i l r igi iez . . . . • • 
Francisco Áloneo. . . •' • 
Eugenio Alonso •. • 
U ' ; i U . . . . . . . • • 
j íh tonia L o r é n z a n á . . . ' . • • . 
. Migué! Aívsr rz . ¿ . : ' • • 
Joaquín Garc ía . . . . . • • 
.Liipercio .Santos. . . . • • 
., Pedro Lorenfana. . . . • • 
' , '¿VéWrw'1AlvaV»í' J.' compañe ros . . 
' """(íéréílefoS'íle Kbsina. . . • • 
» i | »a r i e i« t€*oa !»» i>5= ¡i «••! • 




• w:; •'"" 
" I d : 
I d . 
W . . . . , . 
Trobsjqele.. • 
Vegalnfanzaitej : 
• J i t - . ; 
. . I ' l , , 
Id. . . 
''; I¡I: 
Vil lasóto. . 
u. •' 




Id . " 
• I d . • •• : . 
Vil la joto . ; 
I d . , . 
l i l . 
Gr t i l j e rM. 
u: • 
i d . 
i d . " 
León; . . 
Grui lero». 
I d . 
I d : . ' ' " ' " • 
L é o n . . 
"Vega In foMone i . 
I d . . 
I d . 
u; 
' I d . '•'. : 
I d . 
Id . . 
Grui le ro» . 
" I d . 
.yiMsaptó. 
'Gr í i ' l e ros . 
I d . 
I d . ' 





I d : 
Grulloros. 
I d , 
I J . 
I d . , 
Cast'ri'lloa'. 
I d . 
I d . 
U m , 
U. 
Huerta.: 
- I d l i . 
I d . . 
I d . ; 
- U - , . . 
T í . . 
sin.:-
:IÜ.> 
. I d * . 
I d . . 
1 i d . 1 ; -
o MUÍ: 
I J . . 
• f e ' 
I d . -
I d . . 
D'.-SofltcSi'harcfa'/". . i •• ' « 
Jnsefa Iban • " 
Dionisio Fernandez. . . • > 
Pedro Santos.' . . . . • • 
'Francisco Eatóbá'n'éz; - . . " . • 
.Josefa.Iban. ' . . . • . . . . • 
Antopii} GjrciVS?'ilto8,C .. . . . . 
Maniiel Sjnl.ÓB. v . •, • ' • 
,Josefa,'Áller¿!. .-. ' . . . . 
Josefa:Gartia. . . ." • • • ' . 
R a m ó n Francisco. . . . . • 
Manuel García Santos. .• ."', . • • 
Francisco Garc ía 'San toa . . . . . . 
Mat'iálAllvareiV''. . ' ?'.', • • 
P í d r o .Santos.1 ..• • . . . ¿ .; . • • 
Manuel 'Garc ía S a n t o s . ' . ' . • 
' Jc ío 'B ' . ánco . . . ' . ' v , : ;." ¿ 
P t o ó . L ó r e r i : * Cre ipé ." . " . . - i 
" Bornaftlo S a d l t ó " ' . " . . . . 
, , Iledr.Oí.gaiitos. x . . . • . 
, . , M¿|¡)Bel|.Saój(>s^..«, .., V . •, j 
. . l ioÁepiii 'Císi^le^. . ' . '. . . 
Gregorio ' . R i e g o . . ' . , . . . . . . •• •• 
. F r á n c i s c o González. . . . • 
:. i 'Frartiiisc« fe"hWzíV' . ; . »..'". 
. Francisc.((..Gar.c¡ai.;:i..• ¡••¡ . 
. j , José .G.qnza|ez.. . r . .v 
. ' l^raniiisc ' i 'CÍelp'o. ' 
.'-;i,ósS<GmiS. . ' . • ,• 
. w Fí íqcispo.Qarcía . - ," ... • > 
, 'Manuel San to» . " . . . . .] . ' . 
.•••''•tf¡MÍM¥vi.K.-:-:.'.''.-, i . í.!? • 
. : j MftJiu'el'Santos;''.,! r. 
. . . . ^ ^ é . l l i a . n y . • ' - '"• 
, Jos(é'Sqly'a.' ' t . , ^ . . 
,;'^&ro'J6»ir«íí'Crérr'.:.''.' .¡ '. • • 
' ';^rril«tefk>Ibáinr. n i¿ '• i • ! . ] • • '• 
„ Mour»;iq.Gonza.l^z. . , .¡ • 
;r'nHere'aérbÍ flé^Ágoslia-EstóBanéz: 
, Josefa H»an.i:.:/..-'í LÜI •! • • • 
José Rodr íguez . . 
- SISnuel jGírc ía . . . . ' . • 
.^anrjcio. .Gymalez. . . . • ; 
'M'á'iírro'iO'Gíinzalez. . i ; ' . \ ] ' • 
.: •:Joaé,,Sel»a..5 •.' . v . •>:': • • • ' 
, JíiaquinjC.respp,. . . ,. • • • • 
. ,5eár'o.%,opei.Y. ' . . • . • 
. Xq'toiiio F ^ r n á h d t z ' . . , . ' > ' . • ' 
' 'Diiailrigíi Gdnzaléz';". \ . • 
Fianci'sCb ílOnzolez: ' i • • 1 
. i ' T i r i b i d Gíarcía.• .;• . .; '¡ • 
. •, . .Pí¿rq. García-, . , , . 
^ o m á j Lo.^e.nzflna, •. i ,•: v , . 
M'aná 'Álvaréz . . . . . • . • 
" " l ié is IVey..' . . . , . 
Mauricio González. . , . •: 
. ' .Rafael Hqrmosino. . . . •,.. 
..Rafael I le rmoj inq . . . , 
." Mauricio González. . . . • 
"J'úsofa' Ibáh . ' . '. , . .'• '.. 
Pedro Santos. . , , , • 
Francisco González. '. . ' • 
Jiaouel Santo?. . , . . • 
Tomés Soto , , • 
Migüél Roy. , 
'José Garc í a . 
' Tóriiás Soto. . . . 1 . . 
• Francisco González. . .'., y 
José Garc ía . . . . , 
. .Manuel Sanios. * • . 
. .Tomas Soto. . . . . . * 
Miguél Rey. . . . '. . . 
José Garr ía Vega. . . . . 
Maftnel Surtes. . . , • . ' . . 
Mauricio González; , . . . 
i 'edro Santos. . . . . . . 
Manuel Santos. . ... . . . 
Jo. 'é González. . . . " . ' ' . ' 
José a.^vai . . . . ' . ' . ' 
. Rafael n c r t f ' i ' i n ó . • r • 
María Atvaréz. . > » . • , 
Káfael Uermosino. . . . • 
: Mauricio González. • . • • ' 
Del mismo. , .. > : ,• 
. E r ^ o í ^ o G'oqzález'. . . 
" ^ n i « f t ) ¡ í > " W Í l i ^ a « ¿ - i , ' Y ' y 
. G r u i l e r o * » — 
H . 
I d . 
I d . > ; 
I d . • 
I d . ' 
I d . 
i I d . . 
i d . ; , . • • . 
Vega Infanzone». '•''"" 
I d . 
. I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
".- • M i -
W.' •'< 
I d . 
I d . . 
u: '""::' 
- . . . id. . . ,.. . 
Vega Infanzones 
I J . ' " " 
Grul ieroi . - -
I d . 
: 1:1.-
.. ypga.lnfgozppet. 
.'* G'^ í reroi l ' ' 
: TÜÍ 
• vVe6a IqfábíO.Mlíd; 
;'• : teoi i .p 
I d . • ^ 
I d . 
. - C e f i i b n i i o i r • 
Leon..:^, . •. ;i-
? Yegi'Jníanioñéi. 
• I d . . 
. VillasBtb'. 
. Leen. 
¡.•":' ilél-'-t . 
I d . 
'• Grúltero*. 
. <!'.,:!<iil.» <.:.c-,«> 
I - . * — 
. . ' . : l d . . ;., ... 
I d . 
. " ' "Id; ' ' ' 
Id'i . 
. León.. ; . 
. - " I I . 
. I V . ' ' ' • " ' ••r!-'' 









L e ó n . 
Leen.. 
. , I d . 
Loon. 
• ;, W. 
, I d . 
'VillaaotO, 
Mauricio González. 
•PBdTb'Gáreía: ' -• . ! ' • ; r, 
.. . ,'JoMÉi l bad , ... . 
L o p e r c b . . . , 
' A'ritónió'Gái'cia'. . . 
' JdoM'G'nTizalei.: . ' . 
., J ( i ín ^FiJiilgq... . . . . 
Anlnnio Fernandez.. 
j '. ^iBISí-Casirillo. ' . ¿ 
- . - Manuel .Garcia.j .• . 
¡. DÓipingó .Gónza^ej. . 
:'' 'J68,é;'Garcia Ve'gdr.1'1^ ' 
•Viaente'Ibnp;;,^. : .' 
•, Dionisiq.Pernqnilez,.;. 
1 Sáiiliago Górc ia . . / 
• :<;; JfaAif t ' l 'Frai la :" ' ; ." ' i ' 
•, 'A'dtonio G a r c í a . . ' ¿ 
. Maurjcia Gpnzalez.,. 
/Juan Álvá ré i , . " í 
' Jósa 'Riey. J '»'1; ' : 
r José S«lTa; - . ' . . : . 
• Majiricio GqBzalez. . 
. Ráfáe! Herd íos iño . ' .^ 
Dali inisiniü: . . . 
Del mismo. . . . • 
'Bt i i 'Vht i r í l lo : - . . 
. j l s i j rp Crespo.., . • . 
F ranc i tóo 'Gof lza lez . . 
•"' : jo8é ' ' s i i iva: :s ' ; 
1 -MaiiríciccGónziilBZ, ¿ ' 
An lon iosGarc ía . ' . • ¡~; 
i •.•! ISaereoiq.SmtMi.; . ; 
Josefa Ibafl.! ' . . ' . . j • • • • j 
' Tpipás .Sotq. : . . 
;. Manuel^Sanios. .; 
, ¡pié.García^ Vaga. .' 
' ;•• Tdlta'ás' Soto. 'v ' 
oí ' ,"- M a l í a í Garéiai ' i Í'-^Í" 
'Tomás Lo rénzana ; . 
fi. l>.eJ¡in¡sniS.(. . i . - .•. 
..¡Sanjiagf) prfispo,..:..... 
f " . ' . ' . ' í ^ A o A ^ a j V 
' ' ': Añt'ohío Garc í a . '. ' . . 
. • ' í ! 'v , í t índéJ ',Í5»réii.',!>i,'' . : 
T q m á s ' d é Sbib/ 'V .'' 
. Amonio Fernandez.. 
/ vDionisia Alónsov, . . 
, Í .LuparoipiSanlo?. .. 
r f icol is Gpnzstle?. . 
' ' \ \ Í p i \ { a \ i ¡ ' ( i i f < í # ' . ' . : . 
: j o t e González. . . 
Servando Fidalgo. . 
/ Mauricio Gonzaféz ; . . 
., 'Del m i « D O . . . . . 
, Ba/ael, i le rmot ino; . 
l in i s Rey . . ; . . 
"[ Ma« , i 'Á lva rez . . . . . 
: L 'epereió Sanio»., . 
Pedro G i r c í a . ' . . 
• Josefa 'iban.' J . . 
; Rafael: Hérnaosino. . 
Micaela Pé rez . . . 
Vicenle Santos. . . 
' José Selva. . . , 
¡Uauricio González. . 
• • • . •. • . ' León. 
Cembnnos.j 
Giulieros. '• 
. . . Torn í rp» . , , . 
. Grulleroí ." ' 
. • L e o n r ' ! í;; " 
•. ; •.. : < i á . , . . , ' 
: U . 
' id . ' ' 
'••i' :::-W.r> 
•.ni; Grol lSM*. 
. . H , . , 
I d . 
L e o i i ' . • • 
• • • • ^ H , 
: . Grulleroa. 
tír"-- • 
I d . •• 
. i d . . 
I d . ' 
"• . ' ia;' ' 
!.•> H . • 
• M í - . 
I d . 
I d : •: •;' 
. . Vi l la to to . ' 
v, . . G r u l U r o i , . ' • 
. : - i d 5 . - , : ' . 
i . ' ' I d . •••' 
•.;:.•. •::,Uo.'. 
• , V-
, L e ó n . 
. G r ú l l e r o i . 
. :•. • f M . V r ! 
. Id. 
. ' . I d . .. 
. Cembronos. 
i . L e ó n . • • • 
. . I d . 
. I d . 
' ' ." .Gru l lé roa . 
• .-. . I d . 
u. 
. : I d . 
. . L e ó n . 
. . Grulleros. 
. ' . • • ' íd :1 
. • L e ó n . 
. . i . I d . 
• M esta forma se concluyó la lista de todaé las h é r e d a d e i que coje 
la línea d?l fer ro-carr i l ile este pueblo de Grulleros desda la ra ja de-Ve-
ga harta la dé torneros ; y para que obrq loa efectos que convenga (Jamo» 
l a ' p r é s e n l e qiie firinamos lo justicia y pprilpa nombrados. Grullcrqs y Jo. 
l io : I? 'de i 8 G 2 . = A l c a l i l d peiláneo.==Aritonio Lorerizaua.^Jooq'uin G á r 
cÍ8.=T<injás,'(le Suli) .=.Iosquin C r e s p o . = J o s é Gonzalez¿==Pedro Saotoi 
==Jpsé Garc¡a .==Es copia. ••. • • 
NÓJUNA. de l o s p r o p i e t a r i o s de l a s Gncas q u e c o m p r e n d e l a 
l i n c a d e l f e r r o - c a r r i r d e l ' a l é n c i a a l ' o h f e r r a ' d á en é l 
t ú r t n i n o m u n i c i p a l d e A r m u n i a ' y T r o b a j o : 
WiimbrM de lo» propietario»; 
l'unto 
íle'residencla. 
, D , Manuel Bacas.. . : .N 
Francisco Fernandez. 
Silvestre Alvaréz. . 
; Fsllp.e . y a i p a ^ a ' . . 
. Arrounia . 
I d . 
" I d . 
Heroderqs de Juan Villonuava. . 
D . Marcelino Fernandez.. •. •. - . 
Anlóiiio Alvarez A l r a r ez . - . . . 
José Escobar. • . • . • . • 
Manitel Alvarez-de-Blas. • . . - . 
Anlo'niñó Garc ía . - . - . • . • • - . ' 
Manuela Alvarez; ' . < . . . " 
El icpmun de yebinoa. . . ; . , • 
E l mismo. ' 
Gregorio-Alvarez. . . • . • 
Pedro" Alvarez. . . . « . ' • 
Pablo G o n z á l e z . . . . . • . 
Francisco Ferhan 'déz . . . . . 
Pedro Alvarez". ' ' . : . .• . 
José-Bacas. •. . \. . . . . 
Antonio G a r c í a . . . . . . • • 
Pedro Alvarez. . . . . . . 
. Pedro1 Alvarez.- . . . . . . . 
Manuel Alvarez de B l a s . , . > .• 
José Fidalgo-.., - i .- -. . : ¿ . . 
Tomás Fernandez. . . ... , . . . 
Francisco de Soto. . . . - . . 
•José de'Soto':; . ' . \ . . 
Francisco Fernandez. . . . . 
.- .Aptoniq-Fernandez, mayor. . . 
Juan Alvarez de S i m ó n . . . . -.. 
Antbniq G a r c í a . , .. '• ' .[ . . . 
Manuel Fernandez Áfvarez, . . . 
Anioriio' AIváréz'AlvaVéz'. . . . 
Rola Uampotnaneav . ' . j ". . . 
.. J ú a r i ' A l v a r e z ; d e ' S i m q n . - . ••• 
J o s é . P á r a m o j L e o n . ; . : ,. . . - . 
. Ventura Blanco. . . . . . 
. Tomás Carbal lo. . . . . , . 
". Antonio García^ , . . . '. ." . 
Héréd'eros de J'üetn y illanueva. . ' 
Atitoñio de Sotoi1 ; . . ' . 
. ' b a b e l - R o d r í g u e z . -. v . 
Manuel Alvarez Pé rez ; ' . : .' . 
.Mar. t ieí Fernandez.;. : . ' . 
Francisco Santos. . ' . . . . 
Tomáé Carbajo. . . , . . . 
Manuela. Alvarez. . . . . . . 
1 Gabriel Alonso . ' . . . . . 
Andrés Alonso. . . ' : ; . . ir 
Juan González. . , . . . . 
Antonio do Soto. . . . . . . 
Antonio Már l inez . . • . . . . 
Ventura B(&nco..' . . . . . 
Casimiro Puerta. . . . . . 
Herederos de Juan Villanueva. .' 
Gabriel Alonso. , . .. . . 
Herederos de Juan Villanueva. . 
La Hacienda Nacional . . ... . . . . 
Gregorio Fidalgo. , . . . . 
Eugenia Fidalgo. 
. José Alvarez,. menor. . . . . 
Victoria Mart ínez. . . . . . 
Petra Alvarez..' . . . . . . 
La Ilacienila Nacional . ; - i .: • 
Domingo Alvarez., ..... . . • . . • 
La Hacienda Nacional . . . 
.Marcelo' Alvarez. . ' . ..-
Tomás C a r b a l l o . . . . . . 
Perfecto Sahchez. . . . . 
Eras procomunales.1. . . . . 
.Braulio Alvar-vz.. . . . . . 
Agustin Alvarez. . . . . • • 
Francisco Santos 
Petra Alvarez. . . . . . . • 
Inés Diez . . . . . . . • 
Me ñora ¡le Vicente Arenal ; , . • 
Gabriel l ' e r f ' j o . . . • • • • 
, Isabel Rodríguez 
Francisco Santos. . . . . . - • 
Domingo Alvarez. . . . . . 
Antonio Alvarez. . . . . . 
Ilereileros de Juan Campomanes. 
Juan Fernamlez. '. . . . . 
Herederos dé -Justo Campomanes; 
, Perfecto S á n c h e z . . . . . . 
Jacinto Alonso. . . . . . . 
Santiago Alonso 
Gregorio Fidalgo. . . . . . 
Has\enda Nac iona l . . . ... 
Marcelo Aly'oréz.- . , . ;• . . 
Herederos da Juan Villaaueva. . 
Trobajo. 
, A r m o n í a . . 
I d . : 
. L e ó n . 
. Armunia . 
. Rioaeoo. 
Armunia . 
, - I d . . ' 
Id. 
I d . 
I d . 
I d . . 
I d . 
Id-.r » . 
I d . 
. Rioseco. 
. A r m o n í a . 
. i d . ; 
. . I d . : .V 
. V i l l aced ré . . 
. " ' A r m o n í a . 
I d . 
. I d . 
. I d . 
. - I d . 
. I d . 
. Rioseco. 
. A r m n n i á . • 
. " I d . 
i - I d . 
I d ; 
. I d . 
. Trobajo. 
. : id, 
. Rioseco. 
V Trobajo. 
. : W . 
. : i d . 
. I d . -
I d . 
. ' I d . ' 
I d . 
. Armunia . . 
. ' I d . 
, Trobajo: 
. Vi l lacedré ; 
. Trobajo.' 
. I d . 
. I d . 
I d . 
: I d . 
. Armunia . 
I d . 
• »• • 
. Trobajo. 
Id; 
I d . 
. V i l l a ced ré . 
. Trobajo. i " 
• • : » . • • 
. Vi l l acedré . 
. * 
. Trobajo. 
I d . 
. L e ó n / 
. Trobajo. 
I d . 
I d . 
: I d . 
. I d . 
. La Valcueba. 
. Armunia . 
. V i l l aced ré . 
. Trobajo. 
I d . . • -, 
. . V i l l a ced ré . 
.. Trobajo. 
. Armunia . 
. I d . 
I J . ' 






i ' • l ü . .. 
D . lústo Alvare i . . . • .Tfoliajo. ,; 
José Áluorez, mayor. . . . . . . . . I A . 
Justo Alvares • I ' ' -
Hacienda N a c i o n a l , . . . . . . . . » 
^ Vprfuetb Sanch fz . . . . . . • , . . . . . Leoo. 
Cruza adeñ iás varios.caoiaos j servicios púUioos . 
Armunia 18 ile Julio de I 8 6 2 . = E 1 Alcalde pedáneo , Manuel Bacas. 
= E s copia. ' 
• • ( C o i i t i n u a r á j 
— i — " • ' . , 
te y seis de m i l o c h o t í e ü l o s se-
senta y tlo3.= J o s é M a r í a T r u -
« b a r t e y E u d a r a . = A n t e jnn{, 
•Leandro M i g u e z . 
De lo» Ay.nntaiul9ntos. 
dlcaldia constitucional de Volas- • 
" m o r a r • • • • 
Para que la Junta p e r u i a l de 
esté Ayunlamieü lo pueda- desda 
luego dar principio i la réc t iDca-
cion del smillaramiento qué ha dé 
servir de base .para el r^paFtimion. 
to dé la conlrihbcion terri torial de 
1865, sé hace preciso que todos 
los propietarios' así vecinos como 
forasieros, presenten en' la S é c r é -
taria del Ayuntamiento jas r é l ac io -
ne« prevenidas' por ¡ns t rucpion, en 
la inteligencia qne pasados, quince 
dios desde fa inserción nle • este 
anuncio en e l Boletin ' oficial, ta 
Junta .procederá, con arreglo á los 
datos que adquiera, y po se rán oi-
das sus r é c l a m a c i n n o s . . Vaildejnoro 
j Julio 16 do 1 8 6 2 . = r i a b r i e l 'Ro-
i l r iguer . .=Por su niandod<r,. Pedro 
Fernandez, Secretario.' 
Bo lo» jHzgndoi. 
j u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n -
c i a de Astor'ga.' ' 
Por sa mandado, Joaquín 
Válgoraa. 
L i c . D o n Gregorio M a r t í n e z 
Obregon, J u e z de p a z de 
. l ú l a . ^ c i á d d í , de. A s t o r g a , en 
. funciones de p r i m e r a insr 
t a ñ c i a en ella y su part ido . 
P o r e l presente, c i t o , l l a m o 
-y emplazo i M a n u e l Iglesias 
Cachafe i ro , n a t u r a l de San T o -
m é de Quiresa c o n ú l t i m a r e -
sidencia en esta c i u d a d , so l te -
r o , de t r e i n t a y. c inco a ñ o s de 
.edad, de oficio can te ro , pa ra 
q u e d e n t r o de l t é r m i n o de 
t r e i n t a (lias se -presente en l a 
c á r c e l de este p a r t i d o á c u m -
p l i r dos meses de arresto m a -
y o r q u e le h a n sido impuestos 
p o r her ida.causada á J o s é MQ-
, r e i r á , . - y , á satisfacer la i n d e m -
n i z a c i ó n , costas y gastos del 
j u i c i o en q u e fué condenado en 
la 'causa que se le f o r m ó , pre 
ven ido q u e n o lo haciendo le 
p a r a r á ' el .per juic io q i i e haya 
l uga r . As to rga t r e in t a y u n o de 
J u l i o de m i l ochocientos sesen-
ta- y d o s ^ G r e g o r i o M a r t i n e s 
O b r e g o n . ^ P o r su m a n d a d o , 
J d l i a n G a r c í a Fernandez. 
E n v i r t u d de p r o y í d é n c i a 
de l Sr. D S a t u r n i n o . G a r c í a 
B a j ó , Juez d é p r i m e r a i n s t a n -
cia de la c i u d a d de Astorga y 
su p a r t i d o , refrendada por el 
Escr ibano de n ú m e r o de l a 
m i s m a D J o a q u í n V a l g o m a , se 
c i t a , l lama, y emplaza p o r . , p r j -
m e r edicto y t é r m i n o de t r e i n -
ta dias i los. hermanos-, s o b r i -
nos carnales y segundos de D . 
J o s é B a r d o ' n , p á r r o c o q u é fi lé 
de P a l a z ü e l o d e . O r v i g o , y d e -
i p á s personas interesadas en su 
he renc ia , se personen en este 
Juzgado á deduc i r su' derecho 
« n los autos de tes tamentar ia 
de d i cho B a n l o n ; comparec ien-
d o todos á u n a J u n t a general 
q u e ha de celebrarse á lo?' 3 0 
dias de tener lugar , e l l l a m a -
m i e n t o en la-Gaceta.de M a d r i d , 
pa ra ponerse de acuerdo acer-
ca de la a d m i n i s t r a c i ó n de l 
c a u d a l h e r e d í í a r i o , su custodia y 
c o n s e r v a c i ó n , con a p e r c i b i m i é n -
l o de q u e pasado d)cí>0 t é r m i -
n o s in ver i f i ca r lo les parai*.* el, 
per ju ic io q u e baya l uga r . A s -
to rga veinte y seis de J u l i o de 
m i l ochocientos sesenta y' dos. 
^ G r e g o r i o M í r t i n í i í pbj-egón. 
De las oficinas de Desamort izac ión! 
N ú m . 2 9 8 . ' ; 
ÍAdminfsírocípn pr inc ipa í 'dt Propie -
dades: y derechos del Estado de la 
provincia de l e ó n . . . . 
JIECAUDACIOH. . 
L a p u n t u a l y exacta r e c a u -
d a c i ó n de las rentas por . fincas, 
' fo ros y censos q u e ,á n o m b r e de 
i l a Hacienda p ú b l i c a e s t o y - a d m i -
n i s t r a n d o , es o n a de. m i s mas 
pr incipales obligaciones y el ser-
v ic io q u e co.n mas p r e í e r e ñ c i á 
cons tan temente se: r ecomienda 
p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l ; ' A - l l e -
; n a r los justos deseos de esta de -
d i c a r é toda m i a t e n c i ó n e m -
pleando c ü a n t o s medios c i t a n 
previstos en las Ins t rucc iones , 
cuando por parte de los- a r r e n -
datar ios , foristas y censatarios 
hubiese moros idad ep e l pago 
de sus descubiertos ó cuotas q u e 
anua lmen te v i e n e n satisfaciendo 
a l Es tado . . J .;¡Í . . . ? 
S a b i d o ' é i ¡ ! ' p e l l o s n o deben 
i g n o r a r l a , la é p o c a en q u e v e ñ -
cen los plazos 1 de cada . a n u a l i -
dad , p o d i e n d o ' p o r p u n t o gene-
r a l fijarse, e l .8 d e ' Setiembre 
para las rentas á granos, c u a l - , 
. qu i e r a que sea su procedencia, 
y el i I de. N o v i e m b r e para las 
2?. J o s é M a r í a T r u c h a r t e y 
E u d á r a , J u e z de p r i m e r a 
ins tanc ia do l a v i l la y p a r - j de m e t á l i c o . Llegada q u e . esta 
fido j u d i c i a l de A U a r i z , sea y a d v e r i ¡ d o de la fa l ta de 
prov inc ia de Orense en G a - en |os r e s p e p i i v o s ^ a r -
• ¡ i d a etc. 
•• H a g o n o t o r i o : q u e en c a u -
sa c r i m i n a l pendiente en este 
Juzgado con t r a J o s é Godoy ve-
c i n o de Esgos, de cua ren ta 
anos de edad , estatura 5 pies, 
ojos pardos , na r iz r e g u l a r , pe -
lo y .barba de l co lo r c a s t a ñ a , 
viste chaqueta y p a n t a l ó n de 
p a ñ o c o n sombre ro c a l a ñ é s , q u e 
d i c e n se emplea en el oficio de 
tendero a m b u l a n t e por la p r o -
vincia de L e ó n , cuyo sugeto se 
encuen t r a procesado p o r resis-
tencia á l o dispuesto en la ins-
t r u c c i ó n de carreteras y dispa-
r o de u n a a r m a de fuego , h a -
b i é n d o s e acordado su d e t e n c i ó n 
y consiguiente remesa á este 
J.uzgado, con c u y o objeto ex-
h o r t o á las Au to r idades de d i -
cha prov inc ia de L e ó n á n o m -
b're 'de S. M . y en el m i ó r u e -
go y encargo se s i r v a n da r l e 
l idos de l a s ' r en t a s , . de q u e s é 
t ra ta , Usa ré seguidamente de la 
via ejecutiva espidiendo a p r e m i o 
con t r a los morosos . s i n q u e . á 
m i pesar' pueda evitarles este 
con f l i c to , n i atender, las. gest io-
nes q u e p u d i e r a n in tentarse en 
jus t i f i cac ión del retraso en los 
pagos. 
Por eso y descoso de evi ta r 
los perjuicios consiguientes, q u e 
h a b r á n de ocasionar las ejecu 
clones, si á ellas se diere l u g a r , 
m e an t i c ipo á cons ignar la o b l i 
gac ion en que se encuen t r an de 
n o retrasarse en la r e a l i z a c i ó n 
de sus adeudos, c u m p l i d o s q u e 
sean los plazos respectivos; a d -
v i r l i é n d o l c s q u e los apremios 
se e s p e d i r á n los dias 5 de O c -
t u b r e y 5 de Dic iembre p r ó n i 
tos plazos n o se h u b í é á e n h e -
cho efectivas todas las par t idas 
pendientes de cpbro t a n t o p o r 
rentas ' c ó m o p o r foros y censos. 
. .Con.es te m o t i v o r e c o m i e n -
d o eficazmente á los Sres. A l -
caldes const i tucionales y p e d á -
neos de los pueblos q u e d e n a l 
a n t e r i o r a n u n c i o la c o n v e n i e n -
te p u b l i c i d a d , f i j ándo le e n los 
si t ios acos tumbrados para q u e 
las prevenciones contenidas en 
él m i s m o y q u e en su d í a se 
p o n d r á n / en p r á c t i c a , puedan 
l legar á c o n o c i m i e n t o de a q u e -
l los i q u i e n v a n d i r ig idas . L e ó n 
2 de Agosto dé- 1 8 6 2 . = V i c e n t e 
J o s é de L a M a d i i z . 
'. . N ü m . 299. 
' ADMINISTRACTON. 
' A u t o r i z a d o p o r la D i r e c c i ó n 
general con fecha 2 6 de J u l i o 
p r ó x i r p o pasado para n o m b r a r 
uu suba l te rno q u e se encargue 
. d e . l a - r e c a u d a c i ó n d é t o d a » las 
.rentas de l Estado del p a r t i d o de 
esta c a p i t a l ' q u é hasta a q u í se 
hal laba á cargo de esta A d m i -
n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l , he n o m -
b r a d o para d i c h o des t ipo á D . 
J u a n . A z c á r a t e , A d m i n i s t r a d o r 
suba l te rno de Valencia de D o n 
J u a n y para la vacante, que es-
te deja en él ind icado pa r t i do á 
D ' Vicen te B l a n c o vecino de 1* 
expresada v i l l a . 
L o que se anunc ia en e l 
B o l e t í n of ic ia l para q u e l l e g a n -
d o á c o n o c i m i e n t o del p u b l i c ó 
sean reconocidos , 'y f cons idera-
dos é l D . J u a n A z c á r a t e como 
A d m i n i s t r a d o r subal terno del 
p a r t i d o de esta c i u d a d , y D o n 
Vicen te Blanco de Valencia de 
D . J u a n y q u e c o m o tales se 
ha l l an debidamente autor izados 
para ' recaudar las rentas d e l 
Estado en los part idos respect i-
vos. L e ó n 2 de Agosto de ) 8 6 2 . 
= V i c e n t e J o s é de L a M a d r i z , 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
c'umpliwenio, AllaFÍ*J«!¡OV8m., ^ $ ^ )„ „rw¡n4QieB e» 
N O V I S I M O D I C C I O N A R I O 
PARA USO DEL PAPEL SELIÁDO, 
CON ARBEGLO 
al Real decreto de 12 de ¡Se-
t i embre de 1 8 6 1 , i n s t r u c c i ó n 
de 10 de N o v i e m b r e de d icho 
a ñ o y aclaraciones posteriores, 
POR 
D . ANTONIO DE GÓNGORA 
y GÓMEZ. > 
Recomendado p o r Rea l o r d e n . 
Se hal la de venta en esta 
c iudad l i b r e r í a de M i ñ ó n á 12 
reales. 
Iinpront» d» la Yluiní MJQIa» Hldon. . 
